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Prasyarat : -
Waktu perkuliahan : 16 x 100 menit
Deskripsi Mata Kuliah :
Mata kuliah ini membahas pengertian politik pendidikan
sebagai ilmu, policy/kebijakan, dan kekuasaan, serta
keterkaitan antar ketiganya, dan pengaruh politik
pendidikan dalam kebijakan pendidikan di Indonesia pada
tingkat nasional maupun lokal.
Uraian Pokok Bahasan Tiap Pertemuan
Perte
muan
Tujuan Perkuliahan Pokok Bahasan/sub Pokok
Bahasan
1,2 Mahasiswa memahami tentang
pengertian dan ruang lingkup politik
pendidikan
Pengertian dan ruang lingkup
politik pendidikan;
3,4 Mahasiswa memahami politik
pendidikan sebagai ilmu
Politik pendidikan sebagai
ilmu;
5,6 Mahasiswa memahami politik
pendidikan sebagai kebijakan public
Politik pendidikan sebagai
kebijakan publik
7,8 Mahasiswa memahami politik
pendidikan sebagai kekuasan;
Politik pendidikan sebagai
kekuasan;
9 UTS
10,11 Mahasiswa memahami keterkaitan
antara politik pendidikan, kebijkan
pendidikan dan kekuasaan;
Keterkaitan antara politik
pendidikan, kebijkan
pendidikan dan kekuasaan;
12,13 Mahasiswa memahami implementasi
kebijakan pendidikan ada tataran
Supra Struktur di Indonesia,
Implementasi kebijakan
pendidikan pada tataran Supra
Struktur di Indonesia,
14,15 Mahasisiwa memahami implemetasi
Kebijakan Pendidikan  pada tataran
Infrasturktur Politik di Indonesia
Implemetasi Kebijakan
Pendidikan  pada tataran
Infrasturktur Politik di
Indonesia
16 UAS
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Evaluasi Hasil Belajar : (uraikan bagaimana hasil belajar mahasiswa akan dinilai seperti
kehadiran, penyelesaian tugas, makalah, dan atau ujian dengan bobot nilai masing-
masing).
No Komponen Evaluasi Bobot (%)
1 Tugas & Makalah 20 %
2 Diskusi & Seminar 20 %
3. Ujian MED 20 %
4 Ujian UAS 30 %
5 Kehadiran 10 %
Jumlah 100 %
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